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Arlay, Lombard – Desserte routière
de la base de loisirs de Desnes
Opération préventive de diagnostic (2009)
Jean-Marc Violot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  à  Lombard (Jura)  a  permis  de  reconnaître  une
occupation  romaine,  qui  n’a  pu  être  ni  définie  ni  localisée  précisément  du  fait  de
l’emprise limitée offerte aux sondages.  L’occupation est  attestée par un fossé et  un
horizon  sédimentaire  renfermant  du  mobilier  romain  essentiellement  constitué  de
tegulae et de céramique commune.
2 Quelques  indices  (fragments  de  céramique)  signalent  également  la  présence  d’une
occupation antérieure protohistorique (période laténienne).
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